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19. SIEEC - SYMPOSIUM INTERNATIONALE ENTOMO-
FAUNISTICUM EUROPAE CENTRALIS XIX 
6. - 9. rujna 2005., Müncheberg, Njemačka
U Münchebergu, Njemačka, održan je od 6. do 9. rujna 2005. godine19. 
internacionalni simpozij entomologa srednje Europe, SIEEC XIX, na kojem je 
sudjelovalo oko 50 entomologa iz deset država (Austrija, Azerbajdžan, Češka, 
Hrvatska, Luksemburg, Njemačka, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Švicarska). 
Domaćini i organizatori skupa bili su kolege iz Njemačkog entomološkog insti-
tuta, DEI (Deutsches Entomologisches Institute) s ravnateljem prof. dr. Holge-
rom H. Datheom. Ovaj institut s dugom tradicijom u istraživanjima sistematike 
i taksonomije kukaca, osnovan još 1886. godine, i danas djeluje unutar ZALF–a 
(Centar za poljoprivredno-krajobrazna istraživanja) u Leibnizu, povezujući siste-
matiku s primijenjenom entomologijom kroz različite znanstvene projekte s na-
glaskom na očuvanje bioraznolikosti. Program simpozija tijekom sva četiri dana 




U ovom kratkom prikazu izdvojit ću samo neke zanimljivosti sa simpozija. 
Prvoga dana simpozija pozdravni je govor održao predsjednik SIEEC-a dr. Ber-
nard Klausnitzer, nakon čega su slijedom odluke Upravnog odbora SIEEC-a do-
dijeljena priznanja uglednim europskim entomolozima, postumno pokojnom dr. 
Konradu Tahleru i našem dragom susjedu dr. Janu Carnelutiju, koji zbog zdrav-
stvenih razloga nažalost nije bio nazočan. Akademik Matija Gogala u svom je 
govoru istaknuo zasluge Jana Carneluttija za razvoj entomologije u Sloveniji, ali 
i na europskoj razini. Nakon dodjele priznanja zanimljiva su predavanja održali 
pozvani predavači: dr. H. Dathe, naš domaćin iz Müncheberga, dr. I  Löbel iz Že-
neve, H. Malicky iz Linca, akademik M. Gogala iz Ljubljane, dr. B. Klausnitzer 
iz Dresdena, dr. L. Rakosy iz Cluja i dr. P. Nagel iz Basela. Predavanja su načela 
raspravu, koja se nastavila i sljedećih dana simpozija, o problemu vrednovanja 
faunističkog rada, te o odnosu klasične taksonomije i sistematike i molekular-
nih metoda, odnosno klasičnih i molekularnih taksonoma. Prof. Klausnitzer je u 
svom predavanju istaknuo upravo grupe «siročiće» unutar razreda Insecta, koje 
i dalje čekaju na stručnjake i znanstvenike koji će ih istraživati. Međutim, slabo 
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vrednovanje faunista, što očito nije samo hrvatski problem, ima za posljedicu sve 
manji broj stručnjaka, pa se mnogim skupinama i danas bave isključivo hobisti. 
Sljedeći dan održana je stručna ekskurzija u Park prirode «Märkische Schw-
eiz – Buckow» s brojnim jezerima, šumskim rezervatima, zanimljivim eduka-
cijskim centrom i ljubaznim domaćinima. Taj prekrasni dan proveden u prirodi, 
uz zanimljiva druženja, nije uspio potisnuti moja razmišljana o ipak iznimnoj 
ljepoti hrvatskih šuma i očuvanosti naše prirode. No unatoč iznimnoj ljepoti na-
šeg zavičaja sve sam dane, a posebno taj dan, uživala  udišući zrak bez peluda 
ambrozije i šetala rubom parka uz kukuruzišta koja okružuju Park prirode, a da 
nisam ugledala nijednu stabljiku ambrozije, za razliku od prizorâ od Zagorja do 
Slavonije! Nakon izleta slijedila je zanimljiva literarno-glazbena večer s Ingrid 
Panse u gradskoj crkvi u Münchebergu, a potom se nastavilo prijateljsko druženje 
uz ukusan vinski gulaš od divljači i dobrim crnim vinom iz španjolske Rioje. 
Dr. U. Wyss s Fitopatološkog instituta Sveučilišta u Kielu pokazao nam je 
izvrsne video snimke životnih ciklusa biljnih nametnika i njihovih neprijatelja. 
Dio prikazanih snimaka već je u prodaji i može se nabaviti preko tvrtke «Biobest». 
Budući da nisam članica Upravnog odbora SIEEC-a, navodim samo zaključke 
s njihova sastanka predzadnjeg dana simpozija što ih je u svojem zaključnom 
govoru prenio dr. Klausnitzer. Da bi se privuklo još više mladih entomologa, 
engleski jezik postaje, uz njemački, ravnopravnim jezikom SIEEC-a. Svi su na-
zočni bili pozvani da za sljedeći simpozij animiraju što više entomologa u svojoj 
sredini kako bi se skup s godinama povećavao i pomlađivao, a posebno se u tom 
smislu treba angažirati dr. Rakosy, glavni organizator sljedećega simpozija, XX. 
SIEEC-a, koji će se održati u Rumunjskoj. Stoga pozivam sve zainteresira-
ne da prate obavijesti na internet stranicama Hrvatskog entomološkog društva o 
informacijama o sljedećem SIEEC-u koje će pristizati iz Rumunjske i da se pri-
druže skupu 2007. godine. U dobrom raspoloženju proveden je i zadnji dan sim-
pozija, koji su radosno dočekali svi zainteresirani za rad u entomološkoj zbirci i 
knjižnici Instituta, a takvih je bilo mnogo. A bilo je i mnogo razloga za posjet vrlo 
modernoj, ali i materijalom bogatoj zbirci s dugom tradicijom, te knjižnici u kojoj 
su pohranjene gotovo sve entomološke publikacije i koja je pretplaćena na sve 
svjetske entomološke časopise. Radovi zainteresiranih sudionika XIX. SIEEC-a 
bit će objavljeni u časopisu Nova Supplementa Entomologica što ga uređuje dr. 
Dathea.
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